







































































































て RT-PCRを行った。得られた cDNAは、ヒトランゲリンに対して 65%(レクチン
ドメインでは 75%)の相向性を示す蛋白質をコードしていた。次に、蛍光 insituハ
イブリダイゼーションを用いて遺伝子マッピングを行った結果、本遺伝子がヒトラン
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